





































































































































































































































































































PAF: Platelet Activating Factor     
DNA: Deoxyribonucleic Acid
 Mucosa Associated Lymphoid TissueMALT
 Viable Not CultivableVNC
RNA:  Ribonucleic Acid
PCR:  Polymerase Chain Reaction
GlycosylphosphatidylinositolGPI
AHA: Acetohydroxamic Acid
FDA: Food and Drug Administration
GERD:Gastroesophageal Reflux Disease
SLO: Streptolysin O 
PLY: Pneumolysin  
DTT: Dithiothreitol 
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2- Platelet Activating Factor
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